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INTRODUCTION
F or th e Cost Account y e a r  1970  th e r e  were 30 New York S ta te  farm ers who com­
p le t e d  d e ta i le d  reco rd s on t h e i r  b u sin e ss e s  in  co o p era tio n  w ith  th e  Department o f  
A g r ic u lt u r a l  Economics, C o rn e ll U n iv e r s ity .  The farms are  lo ca ted , in  most o f  the 
farm ing areas o f  th e  s t a t e .  They are g e n e r a lly  w e ll-r u n , f u l l - t i m e ,  commercial 
farm b u s in e ss e s . They are  r e p r e s e n ta tiv e  o f  th e  " b e t te r "  farms in  New York.
The re p o rt p re se n ts  th e  r e s u lt s  f o r  in d iv id u a l e n te r p r is e s  and th e  averages 
o f  th e  c o sts  and re tu rn s  fo r  a l l  farm s. I t  thus shows not o n ly  th e  averages o f  
c o s ts  and. re tu rn s but a ls o  in d ic a t io n s  o f  th e  v a r ia t io n s  and reaso n s f o r  them.
The fa c t o r s  fo r  in d iv id u a l e n te r p r is e s  a re  arranged a cco rd in g  to  s iz e  o f  e n te r ­
p r i s e .  The averages o f  th e  c o sts  a re  not averages c f  average c o s ts  b u t are 
w eigh ted  by th e  s iz e  o f  th e  e n te r p r is e .
The p r o je c t  was under th e  su p e rv is io n  o f  C. D. K e a rl. The f ie ld ,  work on th e se  
accou n ts was done b y Darwin Snyder and C. D. K e a rl. The c lo s in g  o f  th e  books and 
th e  p re p a ra tio n  o f  t h i s  re p o rt on r e s u lt s  o f  th e  o p eratio n  o f  th e  farms was done 
b y  th e  Cost Account s t a f f  c o n s is t in g  o f  Oneta Sh ip e, Edna W heeler, Barbara Upham, 
C yn th ia  P iburn, Regina Combs and Mary C h a ffee ,
The m a te r ia l on pages 2 and 3 o f  t h i s  re p o rt was ta k e n  from A . E. R es. 331 , 
D a iry  Farm Management, B usin ess Summary, New York, 1970 b y C. A. B ra tto n .
T able 1 . TEMPERATURE, GROWING SEASON AND PRECIPITATION 
S e le c te d  S ta tio n s
Av. tem perature _________P r e c ip ita t io n  ______  Length o f
S ta t io n  May th ru  S ep t, May th ru  S e p t. T o ta l annual growing season*
_______________ l f f i l -70 ......  1970 19^1-7 0  1970  19^7-67  1970 19^7-70  1970
Degrees Inches Days
A lfre d 6lTB 63.2 1 7 .3 1 6 .5 3 6 .7 35 A 125 151
Auburn 65.O 63.9 l l * . l 1 7 .2 3 1 .1 3 2 .3 17!+ 162
B a ta v ia 61*. 0 6 6 .1 1 5 .3 20.5 3 1.8 1+0.6 151* 163
Canton 63.0 62.6 16 .5 1 7 .5 3^.9 3^.5 127 ll+l
L o w v ille 62.5 62.8 16 .5 1 9 .3 38.0 39*5 123 163
Norwich 6 1.9 6 1 .7 18.I* 1 9 .1 1+0.1 38.0 120 162
Poughkeepsie EAA 66.3 6 7 .7 1 6 .7 1 5 .2 38.2 3^ .1* 16I+ 163
Salem 62.8 6 3 .9 1 8 .4 20.8 39 .0 36.5 119 130
U tic a  FAA 63.5 6b. 9 1 8 .1 2 0 .3 39-8 1*6.1 157 163
*  Days between th e  l a s t  tem perature o f  32  d egrees in  th e  sp rin g  and th e f i r s t  
in  th e  f a l l
W eather i s  a fa c t o r  t o  be co n sid ered  when stu d yin g  a farm b u sin e ss  fo r  a 
s p e c i f i c  y e a r .  The growing c o n d itio n s  have a marked, e f f e c t  on th e  crops fo r  th e  
y e a r .  I t  i s  f o r  t h i s  reaso n  th a t  data  a re  presented  on th e  grow ing c o n d itio n s  fo r  
1970 and fo r  th e  p e rio d  19^ 1-70 .
In  g e n e r a l, th e  1970 grow ing season can be c h a ra c te r iz e d  as having near normal 
tem p era tu res, a s l i g h t l y  lo n g e r  growing season and about normal annual r a i n f a l l .  
C on d ition s v a r ie d  from a re a  to  a rea  in  th e  s t a t e .  Data are  p re se n te d  fo r  nine 
w eather s t a t io n s .  The r a i n f a l l  i s  re p o rte d  b y months fo r  th e  growing season . May, 
June, and J u ly  were about normal in  most areas w h ile  August and September were wet 
( ta b le  2 ) .
T able 2 . GROWING SEASON RAINEALL
S e le c te d  S ta t io n s , 191*1-70 and 1970
May June J u ly  August September
S ta t io n ______ 191*1-70 "1970 1941-.70 1970 1941-70  1970  19^1-70  1970  1941-70  1970
A lfred . 3 . 81+ 2.92 3 .7 6 1.6 9 3 .7 3 5.2I+ 3-00 2 .7 7 2 .9 3 3.88
Auburn 2.82 2.86 2.90 3 .25 3 . 1*3 U.01+ 2 .5 7 3.62 2 .3 5 3 .38
B a ta v ia 3 .1 7 3 .72 2.69 2.85 3.05 2.92 3 .5 0 6 .19 2.8 7 1*.79
Canton 3 .3 7 2.38 2 .9 1 3 .5 0 3 . 1*5 U.56 3 . 1*5 3 .1 9 3-31 3 .83
L o w v ille 3 . 1*2 3 .2 1 2.9!+ 1+.36 3.26 3 . 81* 3 .5 8 3 . 21+ 3 .3 1 I+.63
Norwich 3 .9 2 1+.15 1+.13 1.8 8 3 .95 5 .9 6 3 .1 7 2.1+5 3 .2 7 If. 66
Poughkeepsie 3 .3 7 2.96 3 A 2 2.96 3.20 1.8 9 3-59 If. 03 3 .16 3 .3 1
Salem 3*75 3.62 3 .8 9 Ik  35 3.66 1*.19 3 . 1*3 2.8 7 3 .6 7 5 .7 9
U tic a 3 .5 2 3 .8 7 3 .55 5 .7 9 1*.17 1 .5 6 3 . 5l* 3 . 5l* 3 .3 2 5 .5 1
SOURCE: C lim a to lo g ic a l D ata, New York, Environm ental Data S e r v ic e , ESSA, U. S.
Department o f  Commerce
P r i c e s PRICES RECEIVED BY N . Y .  DAIRY FARMERS, 1 9 5 9 -1 9 7 0 3
P ric e s  are  an Im portant b u sin e ss  fa c t o r .  The r e la t io n s h ip  o f p r ic e s  r e c e iv e d  
to  p r ic e s  p a id  determ ines th e  g e n e ra l l e v e l  o f  incom es. M ilk p r ic e s  fo r  1970 
averaged. $5.89 compared w ith  $5 .66  in  1969 and § k , lk  in  1962. Both d a ir y  and 
s la u g h te r  cow p r ic e s  in  1970 were a t  new h ighs fo r  re ce n t y e a r s .  In  g e n e ra l, 
p r ic e s  received , b y  dairymen in  1970 were good.
PRICES PAID BY N .Y. DAIRY FARMERS, 1959-1970
The index o f  p r ic e s  p a id  b y  Bew York d a ir y  farm ers has r is e n  s t e a d i ly  but 
item s have changed, b y d i f f e r e n t  amounts. Farm wages have increased , th e  most. 
F e r t i l i z e r  p r ic e s  have declined, some. Feed, p r ic e s  have f lu c tu a te d  but in  g e n e ra l 
have changed, l i t t l e .  The o v e r a ll  Ind.ex o f  p r ic e s  p a id  b y Bew York d a ir y  farm ers 
in  1970 was up 5 p e rcen t from 1969 and was 27 p e rcen t h ig h e r  than  i960 .
kYIELDS FOR CROPS AND LIVESTOCK 
Hew York S ta te  and Farm Cost Account Averages
Item U nit 1 9 ^ - 5 5 1969 1970
Cost
Account
1970
Hay to n s 1 .7 2 .1 2 .2 2 .9
Corn s i la g e tons 10 ik Ik
Corn g ra in bu. I4A 75 79 8b
Wheat bu. 31 ^3 hQ
Cows lb s . 6,588 1 0 ,0 6 7 1 0 ,2 0 7 1 3 , 5 8 9
*  AMS R eports and. unpublished  ta b u la t io n s
FARM COST ACCOUNT SUMMARY,, 1970
Crop E n te rp r is e s
Average Hours
Humber a cres o f Return per P r o f i t
o f p er Yield. la b o r Hour D o lla r P r o f i t on
e n te r- e n te r- p e r per o f o f p er e n te r -
Crop p r is e s p r is e acre a c re * la b o r c o st acre p r is e
hr $ $ $ $
F orage:
Hay 18 72.0 2 . 9T 6 1 .2 1 O.89 - 10 - 705
Hay crop s i la g e 1 1 68.6 8.UT k 0.86 O.92 - 8 -  5 8 9
Corn s i la g e 19 96.0 ik.O V 6 2 . k l O.98 - 3 - 269
G rain:
Corn fo r  g ra in 7 3 8 . 2 8^bu. k 11.75 1 . 3 8 3^ 1,305
High m oisture corn 5 5 3 .0 3 . 9T 5 U.^5 1 .0 7 9 511
Wheat 10 9 1.6 U8bu. i|. 12 .10 i . k z 36 3,288
Oats 7 2 3 .7 7^bu. 6 0.89 0 .8 7 - 13 -  297
F r u i t :
Apples 13 82 373bu. 73 0 .6 1 0.68 -198 -16,280
Sweet c h e r r ie s 5 15 2 ,6151bs . 78 1.2 5 0.68 - 13^ - 2 ,0 5 9
Red T a rt c h e r r ie s 10 27 7,1^ 0 1bs . 70 2.87 0.96 - 18 U80
Peaches 6 13 80bu. 73 2 .6k 1 .0 1 k U6
Grapes 5 26 Ut 113 3 . 7 6 1 .3 1 169 335
*  To grow and. h a rv e s t th e  crop
ENTERPRISE RATES OF RETURN
FARM COST ACCOUNT RECORDS, 1967-1970
Return p e r  hour o f la b o r Return p e r  d o l la r  o f c o st
E n te rp ris e 1967 1968 1969 1970 1967 1968 196 9 1970
$ $ $ $ $ $ $ &
L iv e s to c k :
D airy  cows 3 .0 3 k M h,6k U.31+ 1.0 8 1 .1 6 l . l k 1 .1 0
F o ra g e :
Hay 0.08 -0.58 -0.69 1 .2 1 0.83 O.76 0.78 O.89
Hay crop s i la g e * h l7 - 2 .5 3 0.26 0.86 1 . 1 1 O.76 0.87 0 .9 2
Corn s i la g e 3.38 - 0 .3 5 1 .95 2 ,h i 1 .0 7 0.86 0.96 O.98
G rain;
Corn fo r  g ra in 1 .8 7 - 3 .W -2 .k6 11 .75 0 .9 9 0 .7 9 0 . 8*4- 1 .3 8
High m oistu re  corn - - - - - - b .h 5 - - — - 1 .0 7
Wheat U. 96 6.80 8.83 12 .10 l . l U 1.2 0 1 .3 1 1 .  *4-2
Oats -3.58 -2 .18 — 0.89 0.60 0 .7 0 — 0.87
F r u i t :
Apples 3 .5 7 3 .1 9 1 .5 k 0 .6 1 1 .2 2 i.o*± 0.82 0.68
Sweet c h e r r ie s 2.96 5 .9 0 2 .12 1 .2 5 1.2 0 1 . 6 l O.89 0.68
Red t a r t  c h e r r ie s 9.26 Ej rjrj 1 .5 2 2.87 2 .*f5 1 .5 0 0 .7 9 0.96
Peaches - - - - -0 .3 1 2 ,6k — 0 .5 1 1 .0 1
Grapes 3 .2 1 2 .6 3 — 3.76 1 .2 6 1.0 6 - - 1 .3 1
6HEIFERS 3 1970
COSTS PER HEIFER EQUIVALENT 
48U m a tu re -h e ife r  e q u iv a le n ts  on 
15 Cost Account Farms*
Item
A verage p e r  h e i fe r  
r a is e d  to  29 months
Value o f  c a l f  a t  b i r t h — — -------— — — — — — —  —  $ U6
Feed - M ilk and m ilk - r e p la c e r -  ------------- —  ——  —  —  —  —  $ 19
1 ,6 3 1  lb s .  o f  dry g r a i n - - - -----— — — 58
.0^ to n s o f  h ig h  m oistu re  c o r n - - - - - -----------------— - 1
2 .6  to n s o f  h a y -------------- „ ------------------------------------ 59
1 . 1  to n s o f  hay crop s i l a g e - - - - - - - - - - - - - — 12
3 .5  to n s o f  corn s i l a g e - - - - - - - - - - ---------------— —  31
P a stu re  and a l l  o th er f e e d - - - - - - - - - - .........  —  22
T o ta l fe e d  c o s t — — -----— —  —  —  202
Labor - 28 hours---------- -------------- -— *---------- - ----------- 75
Bedding------- --------------- -----— ----- — - ---- ---------- - -----------  5
Power and e q u ip m e n t----— — ------------------- —  ----  n
I n t e r e s t ----------- ------------------------------- ---------- ---- -------- - 29
B u ild in g  u s e - - ------------------- -—  ----------------- ------ --------- 31
B reeding f e e s ------------- --- -— ------------- - --------------------—  3
Vet and m ed icin e---------— ---------------- ----------- ---------—  3
In su ra n ce -—  --------------------------- -—  ------- 2
U t i l i t i e s - - ------- ------- ---------- --------- --------- --------------------  1+
All other------------------ -— ----------— ------ l6
T o ta l o th er than c a l f ,  fe e d , la b o r - - ------- 104
TOTAL COSTS - net c o st o f r a is in g  a h e i f e r
to  29 months o f  a g e - - - - - - - — -------- - $ U27
*  There were a t o t a l  o f  1 ,192  h e i fe r s  o f  a l l  ages on th e se  farms fo r  a p a rt o f  or 
a l l  o f  th e  y e a r .  They were fe d  a t o t a l  o f  1^ ,0^5  net h e ifer-m o n th s, w hich, 
d iv id e d  b y  29, equals m a tu re -h e ife r  e q u iv a le n ts .
7F a cto rs  from 15 HEIFER E n te rp r is e s  
15 Cost Account Farms3 1970 
(Arranged b y  number o f  h e i f e r s )
A verage Ret c o s t*  Per h e i fe r  Return per
Rumber Labor age a t  per a t  Hour D o lla r
Farm o f  per f r e s h -  h e i fe r  fre sh e n in g  o f  o f
number h e i f e r s  h e i f e r  ening_____ month_____ Cost Value la b o r  c o s t
no hr mo i - ~ r ~ $ 1
83U 170 12 28 1 1 3 2 7 4 2 5 3 . 5 7 1 .0 5
813 1 3 0 10 2 9 12 ^35 boo 0.68 0 .8 2
830 110 8 3 2 1 5 5 3 5 boo •4 . 0 9 0 .7 5
8 2 4 102 ib 26 1 3 3 8 7 4 oo -0 .5 6 0.80
827 9 1 7 26 1 3 387 3 7 5 5 A 9 1 .0 8
8 o4 8 4 5 26 12 3 3 5 450 1 0 . 3 9 1 .2 5
821 7 9 7 2 7 10 298 300 4 7 2 1 . 1 2
835 67 1 5 2 5 l b 398 boo 5 . 3 5 1 .2 4
836 62 1 3 3 1 10 35b 320 i 4 o 0 . 8 5
805 60 18 3 1 20 656 V75 0 .1 5 O.85
820 5 8 1 3 2 7 18 528 450 - 1 . 9 4 O.76
8 17 5 5 10 28 ih 4 2 1 3 2 5 3 . 9 5 1 .1 0
1 1 k 5 4 23 29 1 7 5 3 5 425 1 . 5 4 0 . 8 7
1 3 3 i*8 8 2 9 13 39^ 292 - 1 . 5 7 0 . 7 9
828 22 1 1 2 5 i b 3 9 1 300 -0 .0 7 O.85
1 9 7 0  Group A v e ra g e s , acco rd in g  to  number o f h e i f e r s :
T hirds
High 1 2 1 10 28 13 b ib 4 oo 1 .0 2 0 .9 0
Med ■ 7 0 12 28 13 4 o8 389 4 . 4 o 1 .0 6
Low 4 7 1 3 2 7 15 4 5 4 358 0.38 0 . 8 7
Annual A v e ra g e s , a l l farm s, w eigh ted  b y number o f  h e i f e r s :
1 9 7 0 79 1 1 28 1 3 b io 3 9 2 1 . 7 5 0 . 9 4
1969 108 8 2 9 1 3 > 0 3 3 5 9 -0 .2 5 0.80
1968 9 9 8 29 1 3 425 3 2 7 0 . 5 4 0 . 8 7
1967 9 4 9 2 9 1 1 367 329 0 .7 4 0 , 9 0
1966 8 9 8 28 1 1 3 5 >t 3 0 4 0 .5 1 0 .9 1
*  Value o f  c a l f  excluded
a
9DAIRY COTS, 1970 
COSTS ADD RETURNS HER DAIRY COW 
2lU5 cows on 19  Cost Account Farms
Item Average p er cow
COSTS:
D ep recia tio n '
Feed - 5059  lb s  o f  dry g r a in ------- -------------- --------------  $ 19 1
O.U to n s o f  h ig h  m oisture corn ---------------------- 12
1 .0  tons o f  hay---------- ----------------------------------- 2k
2 .9  tons o f  hay crop s i l a g e ------------------------- - 32
10 .2  to n s o f  corn s i l a g e ------------------ ------------- 97
P a stu re  and a l l  o th e r feed.----------------------------  5
T o ta l fe e d  c o st per cow-------------------------
Labor - ^k hours
Bedding--------------- ------------------------—;------- ------ --------------
T r a c to r , t r u c k -----------------------------------------------------------
Equipment---------- ----------------------------------------------------- -
I n t e r e s t  on v a lu e  o f  cow---------------------- ------------------
B u ild in g  u se --------------- ------------------------ ---------- -------------
B reedin g f e e s ---------------------------- -------------------------- - ---
Vet and m edicine-'----- ------------------------------------------------
M ilk h a u lin g ---------------------------------- ;—  -----------------------
M ilk t e s t i n g ------------------ -— - -----------------------— - -----------
In su ra n c e ---------------------------------------------------------- --------
U t i l i t i e s -------------------------------------------------------------------
S u p p lie s--------- - ----------------------------- ■-----------------------------
A l l  o th e r— - ----------- ------------- - --------------------- ----------------
T o ta l o th er than d e p r e c ia t io n , fe e d , la b o r
k
16
36
25
k2
9
17
29
5
1
10
10
28
TOTAL COSTS
RETURNS:
13>k6h pounds o f  m ilk  s o ld ---------------------------------------- <J; 8^0
125 pounds o f  m ilk  used on farm -------------------------------- 7
C a lv e s--------------- -------------------------------------------------------  30
TOTAL RETURNS
PROFIT................. ..................- .............................
Cost o f  producing 100 pounds o f  m ilk 
Returns fo r  100  pounds o f  m ilk
$ HQ
361
1 5 3
232
$ 794
$ 877
$ 83
$5.62
6 .2 3
M ilk produced p e r  hour o f  la b o r  250 lb
Return per hour o f  la b o r  $!+.3^
Return per d o l la r  o f  c o st___________________ __________________  1 * 10
1 0
F a cto rs  from 19  DAIRY COW E n te rp r is e s  
19  Cost Account Farms, 1970 
(Arranged b y number o f  cows)
M ilk Feed per Cow__________ Vet
Farm
number
Herd.
s iz e
M ilk
per
cow
Labor
per
cow
per 
hr o f  
la b o r
Dry
g ra in
High
m str
corn Hay
Hay
crop
s i l g
Corn
s i l g
med
c o s t/
cow
no lb hr lb lb tn tn tn tn $
812 251 1 5 ,000 k2 357 6,837 M M 0 .6 3 .7 7 .9 31
83^ 166 13 ,6 3 9 60 228 4 ,6 5 0 0 .1 — 5 .7 9 .8 7
806 159 15 ,428 52 297 it, 956 - - - 1 .3 — 1 3 .7 14
813 i 4o l 4 , 99k 36 U13 6 ,9 3 9 *— 0 .4 7 .1 9 .4 9
827 138 1 3 3907 57 230 3 ,148 2 .6 0 .9 1 .8 6 .7 22
830 128 l 4 ,1 2 4 49 287 ^  315 3 .4 — 16 .0 14
821+ 128 13 ,9 8 7 59 239 3 ,0 5 6 2.8 0 .5 4 .9 6 .4 30
8 l l 119 1 1 ,7 1 0 37 315 4 ,9 6 2 — - — 1 7 .1 12
804 118 13,8 56 43 319 3 ,9 3 6 — 0.8 2 .3 9 .5 8
821 113 12 ,972 45 291 5 , 67^ — 0 .9 — 13 .0 13
107* 10 1 11,9 2 0 49 2kk 2,8 12 -■ — 1 .6 1 .9 1 1 .2 12
835 93 15 ,272 53 290 7,802 1 .4 1 . 1 6 .7 3 .9 29
805* 88 13 ,328 64 207 5 , 85it - - - 1 .7 . — 10 ,0 18
817* 84 1 0 ,6 0 3 67 158 5 , 69U 1 .4 - - - 8 .5 1 1 .4 13
133* 82 8 ,5 1 8 67 127 4 ,4 3 6 — 0 .4 1 .6 8 .7 i 4
n 4* 78 1 3 ,7 9 0 94 147 4 , l 8 l — 1 .5 1 .9 8 .6 10
820 73 1 2 ,9 5 7 49 26k 5 ,8 7 3 1 . 1 1 . 1 l 4 .6 18
828* 45 1 2 ,7 3 3 1 1 1 115 it, 232 - - - 1 .8 5 .0 6.8 22
836* 42 1 4 ,0 0 7 85 164 5 ,3 8 5 3 .0 — 6 .3 7
1970  Group A v e ra g e ss acco rd in g  to  number o f cow s:
T hirds
High 1 64 l 4 ,5 15 49 302 5 , l 4 l 0 .4 1 . 1 3 .0 10 .6 16
Med. 109 1 3 ,2 9 2 50 272 it ,871 0 .6 0 .9 2 .3 10 .2 17
Low 67 1 2 ,1 0 1 79 162 it ,967 0 .2 1 .3 3 .0 9*4 l 4
Annual A verages , a l l farm s, w eigh ted  b y  number o f cow s:
1970 113 13 ,5 8 9 5k 250 5,059 0 .4 1 .0 2 .9 10 .2 17
1969 10 1 1^,075 55 258 5,622 0 .5 1 .2 2 .5 1 0 .7 18
1968 97 1 3 ,4 4 4 5k 248 5 ,133 0 .7 0 .9 1 .8 1 1 .7 15
1967 88 13,003 59 219 5 ,0 3 1 0 .2 1 .3 1 .3 1 0 .9 13
1966 87 12,662 60 210 5 ,0 7 9 — 1 .5 1 .0 1 0 .4 12
*  Stan ch ion  barns
1 1
F a cto rs  from 19  DAIRY COW E n te rp r is e s  
19  Cost Account Farms, 1970 
(Read, a c ro ss  "both pages)
Avg c o s t  
per cow 
fo r
Feed Labor
A verage p er 
cwt o f  
m ilk
Cost Return
Average per 
Cost Return
cow
Labor
re tu rn
Return 
Hour ! 
o f
la b o r
per
D o lla r
o f
c o st
P r o f i t
on
e n te r ­
p r is e
Farm
number
$ $ $ $ $ $ $ $ $
3 8 9 152 5 .5 2 6 .18 8 6 l 959 290 5 .9 5 1 . 1 1 2l+, 511 812
319 176 5 .1 5 6 .18 726 866 316 5 .3 0 1  * 19 2 3 , 291+ 83I+
381+ 1 3 6 5.00 6.69 810 1070 3 9 6 7 .6 1 1 .3 2 4 1 , 3 0 7 806
1+52 1 U 8 5 .3 3 5 .92 8M+ 933 237 6 . 5^ 1 . 1 1 12,1+80 8 1 3
296 21b 5.69 6 .18 815 884 282 I+.67 1.0 8 9 ,523 827
389 10b 1+.95 6.25 737 920 287 5.81+ 1 .2 5 23 ,511 8 3 0
360 12 1 5.06 5.86 7 4 3 8 5 5 233 3.98 1 .1 5 ll+ ,2l+7 824
381+ 1U1 6.1+1+ 6 .1 5 7 7 8 745 108 2.90 O.96 -  3 , 9 8 1 8 l l
312 125 5 .16 6.58 7U2 936 319 7 .3 4 1 .2 6 22,996 80l+
363 109 5 .8 5 6 ,1+ 9 787 868 190 I+.27 1 .1 0 9 , 1 9 8 821
308 132 5.56 5.94 680 726 178 3.65 1 .0 7 l+ ,6o8 107
1+62 120 5 .7 9 5 .8 1 917 920 1 2 3 2 . 3 4 1.0 0 314 835
399 1 3 8 6 .15 6.1+0 81+6 880 172 2.68 1.01+ 3,022 805
3 6 5 155 8.59 6.7^ 932 7 3 6 -  1+2 -0.63 0.79 - 16 ,572 817
290 16 1 7 . 9 8 7.36 695 6b 3 109 1.6 3 0.92 -  i+,26o 133
294 2 6k 5 .2 1 6.02 750 861 376 1+.00 1 .1 5 8,615 11b
375 122 5 .5 2 6,0b 758 8 3 1 196 3.98 1 .1 0 5 ,3 1 9 820
3 1 8 272 6.29 5 .9 9 839 800 233 2 .10 0.95 - 1 ,7 3 1 828
285 2 6b 5.60 5 .9 9 816 870 317 3*72 1 .0 7 2 , 2l+5 836
1970  Group A verages, acco rd in g  to  number o f  cows
T h ird s
372 1 5 5 5 .2 7 6.23 799 939 295 5 . 9 8 1 .1 8 22,1+38 High
370 127 5 .7 2 6 .1 7 785 81+7 189 3.88 1.0 8 7,2 0 1 Med.
321 206 6 .5 3 6.36 798 790 198 2 . 1+7 1.0 0 - 1.061+ Low
Annual A ve ra g es, a l l  farms , w eighted  by number o f  cows:
361 153 5.82 6.23 7 9 4 8 7 7 2 3 6 b .3 k 1 .1 0 9 , 1+02 1970
375 ll+8 5 .2 7 6.02 773 878 253 1+.61+ l.ll+ 10 ,58 1 1969
343 13^ 4 .9 5 5 .7 5 69^ 802 21+2 !+, 1+6 1 .1 6 10,1+20 1968
330 123 4 .9 1 5 .3 5 667 72l+ 1 8 0 3 .0 3 1.0 8 4 , 9 6 7 1967
329 110 1+.81+ 5 .12 61+6 681 Ib6 2.1+1 1 .0 5 3,081 1966
